


















C釦 wethink without language? Is our thinking molded by the 
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言語小論⑤〈大森〉
We have al had the experience of being absorbed in listening to 
an instrumental work or mentally running through a familiar tune. 
Language is simply not involved. Musical composition is in no way 






The sculptor at work is in no significant sense guided by language. 
He may, of coぽ・se,receive much of his instruction through language, 
talk about his creation, and even entertain himself with an internal 
verbal soliloquy as he chips away with hammer and chisel. But such 
verbalization does not appear to be instrumental in his creative ac-
tivity. There may be many stretches of time during which he is so 
busy conceptualizing forms and technigues that words disappear 














It is al too easy to lament the tyranny of language and to claim 
that the world view of a person or community is shaped by the lan-
guage used. Certainly people have sometimes been misled by a blind 
reliance on words, but we can recognize such伺舘sand set the rec-
ord straight ; iflanguage were al that tyrannical, we would be 
unable to perceive that it sometimes leads us into eηor when we 








更に，彼は，言語と思考との関係を， 次の様に述べている。 wemust 
entertain the possibility that much of what passes for linguistically 
conditioned thought is not molded by language at al : there may 
be a more general human cognitive capacity at play, for which lang-
uage merely鵠 rvesas a medium, just as music serves as a medium 















When we think about arithmetic, we can use the word arithmetic 
as a symbol in Oぽ thoughtpro偲sses.It is much easier tοm創lip凶ate
the word arithmetic in our thoughts than to operate with the entire 
conceptual complex that this word symbolizes. The use of verbal 
symbols thus makes thought伺 .sierin m釦 Y伺 ses.One might even 
argue that some kinds of thinking would be impossible withρut the 











り，次の様に述べている。 Justice,democracy, liberty, communism, 
( 4 ) 
言語小論③〈大森〉
and education are familiar terms, yet it would be very hard to pin 
down their meaning precisely. Justice does not evoke a concrete im-
age in the table does. We can usually agree on whether some-
thing is a table or not, but how Sぽeぬnwe ever be about justice? 
Does the word of liberty have any real significance? We certainly 
have at least a va恩給 ideaof what is meant by these terms, but 
their meanings tend to be quite elusive and to vary considerably 



















( 5 ) 
言語小論⑤（大森〉
We have seen that a word can be helpful in forming, retaining, 
or operating with the con岱 ptit designates, we have also seen that 
no two languages match precisely in the way in which they break 







English distinguishes between green and blue while other l印刷ages
use a single word to designate this entire range of the spectrum, 
and that the Eskimos use a number of words to designate different 
kinds of snow where English has the single word snow. 








We are accustomed to Iabelmg some colors with the term red and 
others with the term blue. when presented with a typically red or 
blue object, we can quickly name its color ; the terms red and blue 
are readily available to us, for we have had lifelong experience in 
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言語小論⑤〈大森〉









There is no common term in English for this particular color. 
Most likely you will hesitate to cal it either brown or black, be-
cause it is not typiαl of the colors usually called brown or bJack. 
Eventually you may resort to a phrase like very dark brown or 
brownish black, but such a phra鵠 willprobably not come to mind 
as quickly and readily as red or blue. We are not so accustomed to 
distinguishing shades of brown from one another as we are to dis-
tinguishing red from blue. It will prove harder to remember a par-



















Imagine a unicon with a flower growing out of each nostril. No 
(4) 






There is absolutely no reason to believe that the grammatical 
structure uf oぽ languageholds our thoughts in a tyrat凶伺1,viselike 
grip. It is not really surprising that no such evidence has been 








( 8 ) 
言語小論⑤〈大森〉
If, in your native language, you were brought up to say the eq凶－
valent of the flower reds, the tree talls, and the river deeps, it 
would not follow that you lived in an especially exciting mental 
world where colors were actions on the part of objects, where trees 
continually participated in the activity of tallness, where rivers 














In essence, the hypothesis suggests that a given language, es-
pecially in its gramm訂， providesits speakers with habitual groov白
of expression which predispose these speakers to鵠 ethe world 
ready made patterns. Since grammars vary from language to 
language, it is likely that the habitual pat旬rnsof thought will be 
different from the world view of a speaker of a different language. 
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言語小論⑤〈大森）
Although the hypothesis seems to affirm the view that language 
determines thought, one should remember that 1t concentrates on 
habitual patterns ; and habitual patterns may be ignored or circum-
vented. What is ne回 SS訂yis that we beccme aw訂eof these patterns 

















Our language, in effect, provides us with a special pair of glasses 
that heightens certain perceptions and dims others. Thus, while al 
sensations訂ereceived by the nervous system, only some are 
brought to the level of consciousness. 
即ち， 「我々の言語は，結果に於て，或る知覚を強めたり，叉，他の知覚を









We have the same word for falling snow, snow on the ground, 
snow packed hard like ice, slushy snow, wind-driven flying snow 
whatevぽ thesituation may be. To an Eskimo, this al inclusive 
word would be almost unthinkable ; he would say that falling snow, 
slushy snow, and soon, are sensually and operationally different, 
different things to contend with ; he uses different words for them 
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言語小論⑤〈大森）
Using these alternatives in English grammar, he makes it possible 
for us to visualize the chffrent types of snow and to perceive the 
differences among them. Because the differences are specifically 






If it becomes necessary for us to perceive these distinctions, as a 
skier might with snow, then they would bee沿meconscious, and the 
vocabulary or descriptive items would follow. In the case of skier, 
he borrows his terms for snow from the more specialized vocabulary 







語を規定すると云えよう。尚， この事例として， 彼は， 米国の行動生物学者
W.H. Thorpe （ソープ〉の次の説を引用しているo
(5) 
When a cat runs up a tree after seeing a dog, he exhibits this 
ability. The cat sees the dog (per・句ption),it identifies the dog as 
dangerous (cognition) ; itforesees trouble (anticipation), it quickly 
checks its environment (evaluation) and it runs up the nearest trees 
( 12 ) 
言語小論＠（大森〉
(resolution). The cat does al this without the aid of language，叩d
therefore it seems reasonable to a鎚umethat we are capable of some 
pro伺関白 ofthought without the mediation of language. Some 
essential ability to deal with events in time as in space is, by 










There are to be sure, very broad and general, universal statements 
about language that can be made to which no exceptions伺 ube 
found. 
However, it is equally true that the grammars of the languages of 
the world show considerable variety in the devices they employ to 
classify reality. It is this level of classif同 tion,dissection, and 
organization, the level of diversity rather than universality, with 









た次第です。 (1981, Aug. ) 
Notes: 








主著ーLanguage,an Introduction to 









(5) w・ H. Thorpe ：米国の行動生物学者，主著， AnimalNature and Human 
〈ソー プ〉 Nature (1974）行動生物学：動物の生得的行動と環境との
関係を研究する学問
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